





















との 8月 1日から 8月 15日までの間に『中国新
聞』に掲載されたすべての行事について記述す
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つぎに、調査対象とする期間について説明す















































































































































供養灯ろう 広島市の 7つの川 広島川まつり委員会（広島市商店街
連合会の奉仕）
燈ろう流し 本願寺広島別院













































































































































































































































































































被爆 20周年少年少女慰霊の集い 原爆の子の像の前 広島折鶴の会







原爆被災 20周年犠牲者追悼流灯会（延期） 平和記念公園両岸の元安川・本川 広島悲願の会



































































































































































































































表 4 1975年 8月 5日・6日の詳細が新聞に掲載されたデモ行進9）



























































































































































































































































































































― １００ ― 社 会 学 部 紀 要 第136号
The Transition of Events Surrounding
the Hiroshima Atomic Bomb (1)
ABSTRACT
This article describes events surrounding the Hiroshima atomic bomb in 1955,
1965, and 1975. Preceding studies focused only on ceremonies or central events such
as the peace ceremony or conference of a movement to ban atomic and hydrogen
bombs. These studies overlooked the existence of various types of events. Therefore,
this study comprehensively describes events surrounding the Hiroshima atomic bomb.
The data were collected from the local newspaper The Chugoku Shimbun. This paper
describes all the events that appeared in the local newspaper published in the first half
of August of each year. Through description, this study reveals the existence of various
types of events surrounding the Hiroshima atomic bomb such as ceremonies, concerts,
exhibitions, demonstrations, and assemblies. In 1955 and 1965, the mainstream events
were ceremonies and the assembly of social movements. During these events, it was
assumed that participants remembered or knew about the atomic bomb. Conversely,
events such as a peace education program and an exhibition that told the history of the
atomic bomb were held in 1975. During these events, it was not presupposed that par-
ticipants remembered or knew about the atomic bomb.
Key Words: sociology of warfare, the Hiroshima atomic bomb, events
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